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种手势对应同一语义的柔性映射交互算法． 本文选取了 14 种自然交互手势，分析了对应同一语义的多种手势之间的
共同特征． 实验结果显示，该算法能够有效降低用户负荷． 该算法已经用于一个基于手势交互的智能教学系统界面中．
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Abstract: Aiming at the tw o basic problems，the error of interface interaction caused by hand gesture recognition
errors and gesture non-recognition error，the intelligent teaching interface based on gesture interaction is designed and
implemented． And the system can interact w ith the teacher by obtaining the gesture information of the teacher． The main
innovation of this paper is to propose a flexible mapping interaction algorithm w ith multiple gestures mapping to the one
semantic． The paper selects fourteen kinds of natural interactive gesture，and analyzes the common characteristics of va-
rious gestures mapping to the one semantic． The experimental results show that the proposed algorithm can effectively
reduce the users’burden． The algorithm has been used in an intelligent teaching system interface based on gesture inter-
action．





















下方法: 基于 Kinect 的手势跟踪方法［9，12］，基于 Camshift
的手 势 跟 踪 方 法［13］ 和 基 于 深 度 学 习 的 手 势 跟 踪 方


























设 A 和 B 是 S 上的两条连续曲线，即 A: ［0，1］→S，
B: ［0，1］→S; 又设 α 和 β 是单位区间的两个重参数化
函数，即 α: ［0，1］→［0，1］，β: ［0，1］→［0，1］; 则曲线 A
与曲线 B 的弗雷歇距离 F( A，B) 定义为:




{ d( A( α( t) ) ，B( β( t) ) ) } ( 1)
其中 d 是 S 上的度量函数．
在 F( A，B) 的计算式中，先固定最外层的 α 和 β，
也就是对每 一 个 选 定 的 α 与 β 组 合 计 算 式 ( 2 ) ，式
( 1 ) 中 d，A，α，B，β 均视为被固定住的已知函数，只将






Fα，β ( A，B) = maxt∈［0，1］{ d( A( α( t) ) ，B( β( t) ) ) } ( 2)
Fα，β ( A，B) 的离散化计算式为:




{ d( A( α( t) ) ，B( β( t) ) ) } ( 3)
因此，F( A，B) 的离散化计算式为:
珘Fn ( A，B) = inf
α，β
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2 + ( yi － Cy )
2 ( 6)
( xi，yi ) 为当前时刻轨迹点坐标; ( xi + 1，yi + 1 ) 为下一时
刻轨迹点坐标．
考虑到用户在做手势时会有抖动的问题，因此我
们采取式( 7) 作为前置限制条件，当满足式( 7) 时，轨迹
跟踪点与中心点为相互静止状态．
‖( ( xi + 1 － Cx )
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2 ) －
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交互算法． 智能教学界面的主流程如图 1 所示．
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3. 1 获取手势信息和手势识别结果
本文采用 Kinect 同时捕捉手势区域的彩色信息和
轨迹信息． 采用式( 8) 将手势区分为动态手势和轨迹手
势． 其中动态手势符合该公式，反之，不符合该式的手势
为轨迹手势．
handPosition． x － preHandPosition． x ＜ value
hand4Position． y － preHandPosition． y{ ＜ value ( 8)
handPosition 为手势结束时坐标的位置，preHandPosition
为手势开始时坐标的位置，value 为区分两种手势的阈









本文中的智能教学界面包含 14 种交互手势和 5
种交互语义集合，即 X gesture和 Y gesture，其分别对应柔性
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线进行首尾连接成一条轨迹曲线再与其他手势的轨迹
进行匹配． 拧旋钮手势和单手画圆手势的弗雷歇距离
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